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LA EDUCACIÓN INTEGRAL Y LAS ACTIVIDADES 
FÍSICAS. UNA PROPUESTA DE ACCIÓN 
RESUMEN 
Ennque Muñoz Herrera 
Un1 ersldad de Córdoba 
Uno de los nexos de unión de los s1stemas educativos v1gentes en nuestro país, 
en los últimos años, ha ten1do como fin úll1mo intentar contnbu1r al desarrollo inte-
gral del sujeto. Dada la importancia de las pnmeras etapas de su maduración. este 
objetivo también deberla ser asumido en cualqUier programa de iniciación deportiva 
escolar o extraescolar. En concreto, dentro de las act1v1dades fis1cas acuéihcas o te-
rrestres son cada vez más necesarias nuevas propuestas de trabajo más cercanas 
a los 1ntereses y necesidades del alumno. El Modelo Narrativo Lúd1co (MNL) surge 
así como un nuevo método que busca en la motivación y el aprendizaje significativo. 
las claves para el desarrollo holistico del sujeto. En el presente articulo, exponemos 
las características esenciales del estudio de 1nvesligación realizado para demostrar 
la validez real de dicha forma de enseñanza. 
Palabras clave: educación , integral , actividades acuáticas, cuento. natación. 
ABSTRACT 
During the past years, an overlapping feature of the curren! and previous educa-
tional systems in Spain is that their ult1mate goal 1s lo contribute lo the full Integral 
development of the subject. Due lo the fact that the infant stages are crucial for the 
future growth of the subject, every introductory sport program for children should aim 
at the aforementioned target as well. Particularly, there exists the need to find new 
procedures for carrying out aquatic and land physical activities so as to make them 
meet the learner's interests and needs. As a result, the Ludie Narrativa Approach 
[Modelo Narrativo Lúdico] has been devised as a method which rests upon mean-
ingfullearning and the learner's motivation to facilita te the learner's holistic personal 
development. This paper presents the main features of the research study carried 
outto prove the actual validity of this teaching methodology. 
Key words: education, aquatic activities, story, swimming, integral 
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INTRODUCCIÓN 
Como man1fiesta Beltrán (2001 ). el sistema educahvo actual ha mstaurado la 
neces1dad de llevar a cabo una educación integral del alumno. En concreto, en la 
educac1ón 1nfanlll. ex1ge formas de enseñanza significativas acordes a las carac-
tenstlcas del n1ño . como el simbolismo. buscando metodologías que tengan en la 
mot1vac1ón su factor pnmord1al. 
El proceso de la iniciación fisico-deport1va (en un ámbito escolar o extraescolar) 
no debería ser un caso aparte; sin embargo, en d1versos contenidos curriculares del 
área de Educación Fisica, hemos podido detectar a lo largo de varios años caren-
Cias a d1ferentes n1veles, que podrían 1nc1d1r en el desarrollo evolutivo del mño. 
De esta forma, en la búsqueda de nuevas metodologías más idóneas a la reali-
dad del alumno de educac1ón infantil , surge la forma de enseñanza del MNL, como 
1ntento de dar respuesta a tres carencias detectadas: 
Adaptactón de las metodologías a la propia edad del sujeto. 
Contribución al logro real del desarrollo integral del sujeto (cognitivo, social, 
afectivo, moral y motriz). 
- Mayor búsqueda de la motivación como elemento esencial en el proceso edu-
cativo. 
Ante la ausenc1a de estudios e Investigaciones rigurosas y científicas acerca 
de nuevas metodologías en iniciación aplicadas al medio acuático, que diesen res-
puesta objetiva a las exigencias planteadas, en concreto, nuevas metodologías más 
adecuadas a estas edades iniciales (etapa infantil), con la comprobación científica 
de los resultados obtenidos, iniciamos la búsqueda de formas de enseñanza más 
1dóneas a las edades propuestas. 
En ocasiones, y al tratarse de una habilidad cerrada, el tipo de trabajo realizado 
tanto en aprendizaje como en entrenamiento en natación en las edades iniciales ha 
consistido en ejercicios dirigidos y repetitivos. Por ello, su enseñanza ha resultado 
monótona y poco motivadora, debido a su carencia de diversión (González y Sebas-
tiani, 2000). Esto puede explicar, según Águila y Casi miro (2000), el excesivo indice 
de abandono de la actividad que se produce en estos primeros años de práctica. 
Si tenemos en cuenta que además, hasta hace pocos años, son mayoria los au-
tores que han hecho hincapié en el fenómeno de la natación como medio utilitario, 
o, por otro lado, como vfa para llegar al alto rendimiento, los estudios científicos 
acerca de la natación infantil como medio de educación integral no son tan repre-
sentativos. 
Lo cierto es que, como expone Gutiérrez (2001 ), en los últimos años se está 
pasando de concebir la natación con finalidad exclusivamente deportiva a una con-
sideración educativa y pedagógica, como elemento clave en la formación integral 
de la persona. 
A pesar de ello, e incluso una vez demostrados los efectos beneficiosos que a 
nivel general producen las actividades acuáticas -concretamente en el infante- por 
una diversidad de autores en los últimos años (Castillo, 2004; Berna l. 2002), no son 
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muchos los profesionales que han estudiado y traba¡ado la enseñanza de la nata-
ClOn med1an e estrateg1as mas acordes a la edad el alumno 
Sí ademas tenemos presente que. segun Zapata (1989) y Gonzalez Sebastla-
ní (2000), /as cond1c1ones mas favorables para el aprend,za¡e seran aquella en las 
que estén presentes las formas Jugadas. y que Conde y ViClana (1997) conduyen 
que el aprendiZaJe tiene que ser mot1vante y dtvert1do. nuestro planteamiento de 
enseñanza mediante cuentos, el Modelo Narrativo Ltid1co (MNL), cobra aún más 
sentido. 
Ten1endo en cuenta lo precedente. pretendemos encontrar un planteamiento de 
traba¡o lo más adecuado posible a la edad de Iniciación del aprendíza¡e de la nata-
Ción (etapa infantil). De este modo. pensamos que la enseñanza med1ante cuentos 
es una de las formas más apropiadas de aprendizaje en estas edades. Por eso, 
como ya hemos publicado en anteriores traba¡os (Muñoz el al . 1999a 1999b. Mu-
noz, 2002, 2006). y como también señala Martinez (2001a, 2001b). debemos crear 
escenanos divertidos y mágicos, llenos de ilus1ón, para que en nuestras piSCinas la 
fantasla haga que los niños. alegres y d1vert1dos disfruten en el medio acuát1co. 
En este sentido, Oña {1 987), c1tando a P1aget. comenta que esta etapa del pe-
riodo evolutivo del n1ño se suele corresponder con una edad ps1cológ1ca donde el 
simbolismo ¡uega un papel muy Importante en su percepción de la realidad. Como 
expone Sánchez (2000), '1os juegos simbólicos son los preferidos en esta edad y 
por tanto, las relaciones simbólicas que se incluyen en las histonas que les son 
presentadas son muy cercanas a sus intereses y preferencias". lo que hace que el 
aprendizaje sea más significativo (Murcia. 2001 ). 
De este modo, el MNL se caracteriza por proponer un aprendizaje s1gnificativo al 
presentarse de forma simbólica. As i, se hace coincidir lo que se pretende enseñar 
con los intereses del alumno. por lo que se crea una atracción del mismo hac1a lo 
que se imparte. Al mismo tiempo, conseguiremos desarrollar la imaginación en el 
niño, al representar distintas situaciones, objetos, animales, personas .. que son 
aseqUibles a su grado de desarrollo intelectual. 
Se trata, pues, de un nuevo método quizás más lógico, debido a su adaptación al 
momento evolutivo y madurativo del sujeto, en la iniciación a la natación. 
De esta forma, podríamos decir que nuestra experiencia ha obtenido éx1to al 
1gualar o superar la adquisición de contenidos y habilidades técnicas en natación, 
además de conseguir estos resultados, haciendo que el niño continúe "enganchado" 
a nuestro deporte gracias a sesiones divertidas y dinámicas adaptadas al periodo 
evolutivo en el que en ese momento se encuentra. 
Pretendemos. con ello. desarrollar así las bases teórico-prácticas de una ten-
dencia actual de enseñanza, denominada MNL. Se trata de poner en práctica se-
Siones en las que se despliegan historias cercanas a los intereses y preferencias 
del niño, asequibles a su desarrollo cognitivo, para lo cual , intentaremos lograr con 
d1cho planteamiento, desde el punto de vista técnico. un aprendizaje de la habilidad 
s1m1lar o mayor que con formas de trabajo clásicas. Además, irán alcanzándose 
otros beneficios aún más vitales en la infancia, como son una formación integral 
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del alumno -desde un punto de v1sta cognitivo, motor, social. afectivo y moral-, una 
mayor d1versión-mo1tvaC1ón y el desarrollo de la 1mag1nación. Es aquí donde radica 
la mnovac1ón pnnctpal de la presente forma de trabaJO Todo ello podré incidir en una 
mayor aceptación y un menor abandono de este deporte. 
OBJETIVOS 
Como hemos podido comprobar son numerosas las referencias que la literatura 
especializada nos ofrece por parte de muchos autores, en relación con los efectos 
favorables de las act1v1dades acuat1cas sobre los niños y niñas en edades tem-
pranas. considerando aspectos de habilidades motrices y capacidades psíquicas e 
intelectuales. Sin embargo han stdo muy escasas las investigaciones destinadas a 
comprobar científicamente los efectos de nuevas formas de trabajo en la enseñanza 
de la natac1ón. y que respeten adecuadamente las características singulares del 
sujeto de tan corta edad 
Por todo ello. y basados en lo expuesto, en la presente investigación nos hemos 
planteado los stguientes objetivos: 
a) Validar ob¡et1vamente. la conveniencia de llevar a cabo nuestra forma de en-
señanza (Modelo Narrativo Lúdico) en las actividades acuaticas en la primera 
mfancia 
b) Determinar si se produce en el sujeto una mejora, no sólo en cuanto a pa-
rametros técnicos específicos de natación se refiere, sino a un Desarrollo 
Integral de la Persona (cognitivo, motriz, social , afectivo y moral). 
e) Comprobar si existe un mayor interés hacia la propia actividad por parte del 
alumno, asi como una mayor motivación del mismo. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Con el objeto de investigar nuevas metodologías más idóneas y efectivas en la 
iniciac1ón a la enseñanza de las actividades acuaticas en la etapa infantil, hemos 
aportado y realizado una evaluación comparativa entre dos métodos de trabajo di-
ferentes: por un lado, un planteamiento de trabajo clasico, en base a ejercicios y 
juegos tradicionales en natación (grupo control), y, por otro, una nueva forma de 
enseñanza fundamentada en la aplicación sistematica del cuento como medio de 
enseñanza en el campo de las actividades acuaticas, denominada Modelo Narrativo 
Lúdico (grupo experimental). 
Para ello, hemos aplicado un diseño transversal, unifactorial, al azar, con a na lisis 
correlacional entre diferentes variables. 
Por otro lado. el universo de estudio lo consti tuyen sujetos que se inician en la 
práctica de la natación. con una edad comprendida entre los 4 y 5 años, sin conoci-
miento ni experiencias sistematicas previas en el medio ac;uªtic;Q, Qe un modo mas 
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espec1fico. la muestra seleccionada. con la que finalmente realrzamo el penodo d 
tratam1ento rellne las SigUientes caracterist1cas 
• Tamaño de la muestra: 168 su¡etos 
-Sujetos de género masculino: 96 (57,1%) 
- Su¡etos de genero femenino: 72 (42,9%) 
• Rango de edades 4 y 5 años (edad med1a 4.6 años) 
El D1seño expenmental de comparación de dos grupos. s1mple. al azar (Amau 
1990) se desarrolló conforme exponemos en la labia 1 
~- Ta-:a 1 ~ Test Inicial Tratamiento Test Fmal J 
l Grupo 1 Evaluación lntcial Programa Trad1c1onal Evaluación Control ------- --'-.,---->-=G:..:C:.!)__ P~eso Grupo 11. ___,_ Programa ExpenmentanEvaluaaón 1 Evaluac1ón IniCial Ex~lme.n_::t:::a::._l !_---------'---- (GE) ~<x,l~ 
Tabla 1. Desarrollo práctico del proceso. 
En lo que respecta al instrumental y material utilizado en la presente investi-
gación. además de los cuarenta cuentos acuáticos pertenecientes a la colección 
Modelo Narrativo Lúdico, realizada para uso exclusivo en este estudto y de próxima 
publicación de manera completa, hemos utilizado a lo largo del proceso . malenal 
auxiliar específico de natación, bás1co de cualquier instalación acuática conven-
Cional -material auxiliar de ayuda total . material auxiliar de ayuda parcial. material 
recreativo y material no convencional· . 
Del mismo modo, y para el proceso experimental, utilizamos matenal de registro 
apropiado, material de filmación, asi como de reproducción y análisis (espec1ficado 
de un modo más concreto en Muñoz, 2006). 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La valoración de los efectos de la intervención experimental se obtuvo len1endo 
en cuenta tanto los valores absolutos como porcentuales de las vanables depen-
dientes. además de utilizar puntualmente la evaluación de promed1os como la me-
dia y la moda2. 
Habría que indicar que para el cálculo del nivel de significación de las modifica-
ciones contrastadas en las variables dependientes se emplearon diferentes pruebas 
estadfslicas para muestras independientes. 
El ~atamoento estadlsllco de los resultados mediante programa informático Implica transformar valores 
cualltatovos en valores cuantotativos. En este caso, la valoración ·s¡· correspondía con el valor 1 y la 
valoracoón ·no· se codoficaba con el valor 2 
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Dado que los resultados son analizados e Interpretados con mayor profundidad 
postenormente, nos hm•taremos a destacar, a cont1nuac1ón, los datos globales mas 
relevantes del estudto. 
Ademas de exponer la evoluc1ón de la motricídad acuática en ambos grupos, 
ob¡etivo especifico en cualquier programa de actividades acuaticas, creemos nace-
sano tener en cuenta la evolución y el analisis comparativo de los sujetos de cada 
uno de ellos en distintos aspectos del desarrollo mtegral del sujeto, al margen del 
componente motor Son los factores cognitivo, social, afectivo y moral, indicados en 
apartados antenores, que, al igual que la mottvación, tienen aún mas importancia en 
esta etapa clave de la formactón del ser humano. 
Estos factores se desprenden de la valoración de distintos miembros del ámbito 
mas próx1mo al su¡eto -padres/tutores legales, educador acuático y en su caso, 
maestros de sus centros de enseñanza-, y que serán motivo de ampliación y de es-
tudio mas riguroso en futuras lineas de investigación. En cua lquier caso, estimamos 
importante exponer sus resultados (aunque de forma escueta), teniendo presente el 
anahsis comparalivo de los mismos entre la forma de trabajo clásica y el M N L. 
De este modo, y de forma muy explicita, la presente investigación experimental 
realizada sobre un programa educativo de iniciación acuatica mediante esta nueva 
forma de enseñanza, permitió, a través del análisis los resultados, contrastar los 
siguientes efectos 
1) Según se desprende de la apreciación de distintos miembros del ámbito 
mas próximo al sujeto (padres/tutores legales, educador acuatico y en su 
caso. maestros de sus cen tros de enseñanza), se infieren notables mejoras 
estadísticamente significativas a favor de la forma de trabajo del MNL, en 
distintos aspectos del desarrollo integral del sujeto, al margen del compo-
nente motor -cognitivo. social , afectivo y moral-. 
2) Profundizando en mayor medida en el punto anterior, se deduce que el tra-
bajo realizado en el grupo experimental, con el MNL, influye de manera mas 
pos1tiva en los siguientes parámetros del desarrollo integral del sujeto: 
Componente cognitivo: imaginación, simbolismo-capacidad simbólica, ex-
perimentación e interés por la lectura. 
Componente social : participación y capacidad expresiva-comunicativa. 
Componente afectivo: relación con sus iguales. 
Componente moral: aprendizajes ético-morales. 
3) Al mismo tiempo, y también según los agentes mencionados en la conclu-
sión "1", quedan indicios, estadísticamente significativos, de que el sujeto 
muestra mayor motivación, interés y atracción hacia la propia actividad de 
enseñanza, con el desarrollo del MNL que con otras formas de trabajo tra-
dicionales. Asimismo, es destacable el aumento en el grupo del MNL, del 
interés del sujeto por permanecer inscrito en el actual grupo de natación, 
una vez final izado el programa de actividades acuáticas. 
-
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4) El aprendiZaJe motor acuáltco al fina de proceso ha resultado er parectdo 
con las dos formas de traba¡o expuesta . SI b1en en cuanto a parán tros 
técn<cos espec1ficos de natac16n se refiere. se ha aprooado una me¡ora es-
tadísticamente s1gn1ficallva del grupo expenmental respecto al grupo con-
troJ, en cmco parámetros batido dorsal con tabla, zambullidas mdependlen-
tes desde el poyete· 1n1C10 al nado dorsal elemental; mmers1ones a 1 metro 
de profundidad; y estado global en el agua 
5) No encontramos diferencias estad1st1camente s1gmficat,vas en el resto de 
parámetros tecnicos valorados, entre los dos grupos apreciándose una 
evolución favorable, aunque no significativa. de c1ertas habilidades a favor 
de uno u otro grupo según cada caso 
6) Deb1do a los resultados expuestos con anteriondad. mamfestamos que la 
eficacia global final del proceso parece ser mayor con la forma de traba¡o del 
MNL que con otras formas de trabajo trad1c1onales. 
CONCLUSIONES 
Una vez realizado el análisis comparativo global del desarrollo de la formación 
integral entre ambos grupos, podemos manifestar que con la forma de traba¡o del 
MNL parece obtenerse una mejor evolución en la formación integral del SUJeto. que 
con otras formas de trabajo clásicas analizadas. Esta conclusión-resumen de todas 
las anteriores, podemos extraer. al apreciar diferencias intergrupales altamente Slg-
mficativas (p < 0,001) en el análisis estadlstico realizado a tal efecto. 
Por todo lo expuesto con anterioridad , debemos inferir que la hipótesis H. que 
orientó el trabajo, tiene base empírica, ya que no se puede afirmar que los grupos, 
independientemente de la forma de enseñanza, logran los mismos resultados Con-
secuentemente. esta diferencia, por lo menos inicialmente, puede ser atribUida a la 
manera particular de operar dentro del grupo experimental. en donde la forma de 
traba¡o del MNL. es la variable que diferencia un grupo de otro 
Dicho de otra manera, podemos manifestar que se confirma nuestra hipótesis 
inic1al, ya que si bien el nivel de motricidad acuática alcanzado en ambos grupos re-
sulta ligeramente superior sólo en varios parámetros, en el grupo experimental , los 
sujetos que han desa~rollado la forma de trabajo de MNL, parecen haber alcanzado 
una mejor evolución de diferentes aspectos claves del desarrollo integral del sujeto, 
constatando además una mayor motivación e interés por el trabajo realizado. 
En último lugar, debemos tener en cuenta que nuestro estudio es una propuesta 
de trabajo, que a nuestro juicio es novedosa y adecuada para las edades indicadas. 
Sin embargo, ésta no debe ser considerada como la única forma de trabajo en estas 
edades. sino una más para enriquecer la enseñanza de la natación , que tradicional-
mente se ha trabajado en ocasiones de forma demasiado monótona y repetitiva . 
En la misma línea, y como reflexión final , manifestar que nunca ha sido ni será 
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nu Ira tntcnc1on monopolizar las pract1cas acuahcas con nuestra forma de trabajo 
MNl pero si parece Importante comprobar que a través de dicho planteamiento 
pueden alcanzarse mejoras S1gn1ficat1vas. no sólo en parámetros técnicos, sino en 
el desarrollo mtegral del sujeto -cogn111vo. motor social, afectivo y moral-, tal como 
hemos expuesto con antenondad. sm que esto sigmfique la imposibilidad de conse-
guirlos por otros med1os y prácticas de otra lndole 
Así pues, conocedores de las limitaciones de nuestro trabajo, animamos desde 
aqu1 a otros profesionales e 1nvest1gadores relac1onados con el ámbito educativo, 
para que mediante estud1os longitudinales más prolongados y técnicas de invesll-
gaclón más sofisticadas. se empeñen en el nada fácil . pero importante propósito de 
conocer en mayor med1da, las aportaciones de las nuevas prácticas y procesos no-
vedosos en la actividad acuática infantil. Sm duda, muchos serán los beneficiados 
de tales resultados: profesores gestores, padres y, en definitiva , los más interesa-
dos, los propios niños/as que a través de mvestigac1ones de esta índole aprenderán 
a conocerse a si m1smos. y a conocer mejor el mundo en el que se desenvuelven. 
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